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小野孝二郎 Ko 和歌山縣盆屋Kanaya 13515 34　3
川　入武　正 Kw 香川縣観音寺Kagawa 13342 34　8
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備考Remarks
　　時…刻は日本申央標準時　Time　in　J．　C．　T．
　　0；Orionids　オリオン流星群
　　T；β・Taurids牛座β流星群
　　L；Leonids獅子座流星群
　　U；μ・Ursids：大熊座lt流星群
　　Q；Quadrantids四分儀流星群
以上の外，川入武正，竹谷實（寳塚），江川義（千葉），山崎幸夫（：大阪），本田實（瀬戸），三
宅和夫（東京市）の諸氏から火球の報告があっtこ．
　　　　　　　　　　　　　　課「長　　よ　　リ
謹啓　（申略）流星課の報告は1937年末までお逡りしてゐますので，1938隼以後を近い中
にお送りします．1938年，1939年は何れも整理完了，只今1940年の整理中です．多忙のアこ
めきりきり舞してゐますので，暇がありませんが，下旬には一一慮片づきます．
　　　　　　　三月2日　　　　　　　　　 、・i、杢眞孝＝；頁区
